




ACTES DE SEMINAIRE DE CLOTURE DE LA PHASE 1 DES 
PROJETS DU RITA MAYOTTE (2015-2017) 
14 au 16 mai 2018, Mayotte, France 
 
 















Courgette sous filet 
Paillage naturel du sol 










Plantes de services et systèmes 




et de transfert agricole 
• Auteurs !Arnaud ROUILLARD1, Joël HUAT' 
1ClRAO. 43 rue oe l 'Hôpital. 97600 Mamouazou 
Les plantes de services 
• Améliore la fertilité des sols 
• Lutte contre l'érosion des sols 
• Lutte contre l'enherbement des cultures 
• Alimentation humaine 
Cajaoos cajan 
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• Contact : arnaud.rouillard@cirad.fr 
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QBcoincneau : 600-1500 mm. 
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